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Соціальна економіка – це сукупність соціально-економічних стосунків 
між людьми, які виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну та 
споживання матеріальних благ і послуг у світі обмежених ресурсів. Вона 
створює визначену економічну систему, яка свідомо орієнтована на розвиток 
особистості, економічне зростання та соціальний прогрес, підвищення 
добробуту та рівня життя в країні. 
Формування державних соціальних стандартів і нормативів здійснюється 
за такими принципами:  
– забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та 
державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного;  
– законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних 
стандартів і нормативів;  
– диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до 
визначення нормативів; 
– наукової обґрунтованості норм споживання та забезпечення; 
– соціального партнерства; 
– гласності та громадського контролю при їх визначенні та застосуванні; 
– урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері 
соціального захисту та трудових відносин.  
Державні соціальні стандарти і нормативи формуються, встановлюються 
та затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за 
участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства. 
Державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг 
встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної 
підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
Таким чином, досягнення певної соціальної справедливості можливе 
лише за виконання державою широкомасштабних соціально-економічних 
функцій, зокрема запровадження прогресивного оподаткування, зростання 
соціальних витрат на відтворення робочої сили належної якості, охорони 
довкілля та ін.  
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